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ЦЕРКОВНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ ДІЯЧ ПОДІЛЛЯ 
ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
У статті йдеться про вихованця Київської духовної академії, церковного і культурно-
освітнього діяча Поділля, відомого краєзнавця і публіциста, головного редактора журналу 
«Подольськие епархиальные ведомости», а також про його участь у роботі Подільського 
єпархіального історико-статистичного комітету. 
Українська православна церква в різні істо­
ричні періоди відігравала важливу роль у житті 
нашого народу. За князівської та козацької доби 
вона багато зробила для розвитку освіти, куль­
тури, підтримки визвольної боротьби. Чимало 
представників православного духівництва і в 
умовах російського абсолютизму, коли царизм 
перетворив православ'я на знаряддя імперської 
політики щодо поневолених народів, прагнули 
бути корисними суспільству, докладали подвиж¬ 
ницьких зусиль на ниві організації народної ос¬ 
віти, краєзнавчих та етнографічних досліджень. 
У зв'язку з цим постає завдання повернути віт¬ 
чизняній науці імена тих церковних діячів, які 
були провідниками морально-християнських цін¬ 
ностей. 
У висвітленні означеної тематики значних ус¬ 
піхів досягла подільська наукова регіоналістика. 
На особливу увагу заслуговують праці В. Про-
копчука та Л. Баженова, в яких розглянуто творчу 
діяльність широкого кола церковних діячів у кон¬ 
текстах розгортання наукового вивчення Поділля 
[1]. Схожі теми опрацьовано і в ряді дисертацій­
них робіт, зокрема О. Кошеля «Краєзнавство, 
історія і культура Поділля у діяльності православ¬ 
ної та римо-католицької конфесій ХІХ - початку 
ХХ ст.» та Ю. Земського «Подільський єпархі­
альний історико-статистичний комітет (1865— 
1920)». 
На ті ж роки припадає і початок персоноло-
гічних досліджень життя та наукової діяльності 
ентузіастів краєзнавства, історії й культури краю 
другої половини ХІХ століття, діячів національ¬ 
но-визвольного руху з середовища подільського 
духівництва. Ряд наукових робіт присвячено 
В. Гречулевичу, Є. Сіцінському, В. Липківсько-
му, М. Сімашкевичу, М. Орловському та іншим. 
Помітним явищем став довідник Л. В. Баженова 
«Біобібліографія Поділля», надрукований 1993 
року [2]. 
Проте чимало церковних діячів, які мали 
значний вплив на суспільне й культурно-освітнє 
життя Поділля, й досі залишаються поза увагою 
науковців. Це стосується зосібна Олександра 
Яковича Павловича, краєзнавця і педагога, ак¬ 
тивного члена Подільського єпархіального істо-
рико-статистичного комітету, одного з редакторів 
журналу «Подольские епархиальные ведомос¬ 
ти», автора низки публікацій на педагогічні теми, 
публіцистичних, етнографічних та історичних 
нарисів. Про нього фрагментарно сказано лише 
в працях Л. Баженова та В. Прокопчука. 
Докладнішу інформацію про нього знаходимо 
у статті В. Яворовського «Памяти Александра 
Яковлевича Павловича», опублікованій у «По¬ 
дольских епархиальных ведомостях» [3]. Вис¬ 
тупи ж самого О. Павловича у часописі дають 
матеріал для розуміння його суспільно-політич¬ 
них поглядів, характеру особистої участі в гро¬ 
мадському житті Поділля, засвідчують коло його 
наукових зацікавлень. 
Олександр Якович народився 1839 р. на Во¬ 
лині в бідній священицькій родині, в якій шану¬ 
вали селянську працю, православні традиції. 
Отець Яків доклав усіх зусиль, щоб дати синові 
освіту. О . Павлович навчався спочатку у Волин¬ 
ській духовній семінарії, а після її закінчення — 
в Київській духовній академії. У 1863 р. успішно 
захистив магістерську дисертацію і отримав на¬ 
уковий ступінь магістра богослов'я. В академії 
на той час панувала задушлива атмосфера. На¬ 
вчально-виховний процес базувався на трьох 
«китах» імперської ідеології — «самодержавии, 
православии и народности». Педагогічний колек¬ 
тив, за поодинокими винятками, складався з 
професорів-ретроградів. Ось як характеризував 
роль духовних навчальних закладів Російської 
імперії один із сучасників: «Наши академики не 
дубы растят из жолудя, а рожденных великанами 
замаривают карликами в своей политике» [4]. 
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Та в другій половині ХІХ ст. серед студент¬ 
ської молоді панували інші настрої. Зростав 
інтерес до демократичних рухів, до забороненої 
літератури. Тісні контакти з передовою громад¬ 
ськістю Києва, зі студентами університету 
св. Володимира сприяли проникненню в середо¬ 
вище вихованців академії національно-визволь¬ 
них ідей. 
Роки, проведені у стінах цього навчального 
закладу, залишили глибокий слід у свідомості 
О. Павловича. Тут сформувалася його активна 
життєва позиція, прагнення бути корисним сус¬ 
пільству. Та в цілому його світогляд не виходив, 
на жаль, за межі прокрустового ложа офіційної 
ідеології та казеного православ'я. 
Після закінчення академії молодий магістр 
того ж 1863 року обійняв посаду викладача щой¬ 
но відкритої кафедри педагогіки в Подільській 
духовній семінарії (Кам'янець-Подільський). 
Ніякої навчально-методичної літератури з цього 
предмета, крім загальної програми, не було, тому 
О . Павловичу довелося напрацьовувати новий 
курс. Матеріали для своїх лекцій він визбирував 
з різних джерел. Згодом підготував і видав до¬ 
сить ґрунтовну працю з педагогіки й дидактики 
[5]. А в ряді статей підняв окремі проблеми ме¬ 
тодики викладання навчальних дисциплін у на¬ 
родних школах та семінаріях. 
Про рівень освіти й ерудиції О. Павловича 
свідчить розроблена ним програма та наукова 
система нововведеної навчальної дисципліни 
«Огляд філософських вчень». Його підручник 
з цього курсу отримав схвальну оцінку Навчаль¬ 
ного комітету при Синоді і його було рекомен¬ 
довано для використання в усіх семінаріях Росії. 
Однак з нез'ясованих причин друком він не ви¬ 
йшов. 
1865 р. з ініціативи Синоду при Подільській 
духовній семінарії було створено Подільський 
єпархіальний історико-статистичний комітет. 
Офіційна влада ставила перед ним завдання об¬ 
ґрунтувати з допомогою історичних документів 
російську окупацію України, її русифікацію, 
знайти виправдання боротьбі з католицькою та 
греко-католицькою церквами, відкинути поль¬ 
ські претензії на українські землі. Ось цю офі¬ 
ційну позицію Комітету виклав Павлович на 
сторінках «Подольских епархиальных ведо¬ 
мостей» [6]. Проте як людина освічена і вдум¬ 
лива, він добре розумів роль краєзнавчих дос¬ 
ліджень у пастирській діяльності. На думку 
Павловича, священики як представники інтелі¬ 
генції мусять знати історію свого краю, його 
культуру. Без цього пастир не здатний викону¬ 
вати свою місію. 
Олександр Якович разом з іншими ввійшов 
до складу Комітету, був його секретарем і доклав 
чимало зусиль до розгортання роботи цієї струк¬ 
тури. Протягом 1865—1870 років йому вдалося 
зібрати велику кількість інформації з історії та 
етнографії краю. До складання історико-статис-
тичних описів монастирів, церков і парафій було 
залучено широкий загал священиків. Для нала¬ 
годження зв'язків з кореспондентами у повіти 
призначали досвідчених краєзнавців. Так, О. Пав¬ 
лович допомагав складати описи священикам 
Ольгопільського повіту. Для цього він часто ви¬ 
їздив на місця, перевіряв уміщену в церковних 
документах інформацію, рецензував описи та 
відправляв їх на доопрацювання. З метою ефек¬ 
тивнішої організації збору матеріалів та складання 
історико-статистичних описів він розробив 
«Программу для пополнения историко-статисти-
ческих описаний церквей и приходов» [7]. 
Олександра Павловича можна вважати одним 
із тих, хто стояв біля витоків подільської науко¬ 
вої історико-краєзнавчої школи. Та має рацію 
Л. Баженов, коли у своїй праці «Історичне крає¬ 
знавство Правобережної України ХІХ — почат¬ 
ку ХХ ст.» пише: «Далеко не всі представники 
цієї школи могли вийти на рубежі ХІХ—ХХ сто¬ 
літь за межі офіційної російської історіографії 
й займали угодовські позиції стосовно самодер¬ 
жавства» [8]. Ці слова цілком стосуються діяль¬ 
ності О. Павловича. 
В «Подольских епархиальных ведомостях» 
дослідник опублікував ряд своїх досліджень про 
минуле краю. Маючи корпоративну приналеж¬ 
ність до православного духівництва та обстою¬ 
ючи офіційну позицію російської православної 
церкви, він негативно оцінював роль католициз¬ 
му, уніатства та інших конфесій у долі нашого 
народу. Проте в статтях «Иезуиты как воспита­
тели Польши и Западной России в XVI столе¬ 
тии», «Современная деятельность древних 
Братств в Юго-западном крае», «Как образова¬ 
лась уния в западной и юго-западной России», 
« Благочиннические соборники Западно-русской 
Церкви и значение их в древнее и настоящее 
время», «Быт священников — дедов и отцов и свя¬ 
щенников-внуков нашего края» він подав чимало 
важливого матеріалу з історії церковного життя 
Поділля, правдиво описав побут його жителів та 
взаємини різних релігійних громад. Ідеться тут 
і про освіту на Поділлі, порушено ряд морально-
етичних проблем. 
Краєзнавець виявив інтерес до матеріальної 
та духовної культури народу. У зв'язку з цим зас¬ 
луговує на увагу його етнографічна розвідка 
« Очерки некоторых верований и обрядов про-
22 НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 78. Історичні науки 
стонародья в Юго-западном крае», вміщена 
1868 р. на сторінках «Подольских епархиальных 
ведомостей». В ній ідеться про календарну та 
родинну обрядовість подолян, наведено забуті 
нині легенди сакрального змісту. Але й тут ав¬ 
тор вишукує шкідливий вплив уніатства й като¬ 
лицизму, а залишки язичницьких вірувань трак¬ 
тує як зло для православ'я. 
Ряд публікацій Павловича, вміщених у згаду¬ 
ваному часописі, присвячено світовій церковній 
історії. Серед них: «Несколько слов о том, до 
каких последствий дошло латинство, отделив¬ 
шись от единства со Вселенскою Церковью», 
«Что делается в современном расколе попов-
щинской секты?», «Несколько слов о современ¬ 
ном состоянии Болгарской Церкви». У цих та 
інших статтях він торкається проблеми викори¬ 
стання рідної мови у церковнослужінні, розгля¬ 
дає її як єдиний засіб істинного розуміння Слова 
Божого широкими народними масами. 
У своїх історичних нарисах автор часто по¬ 
силається на праці польських істориків та на 
публікації в духовних періодичних виданнях. 
Посилань же на історичні документи немає. 
Складається враження, що він дбав не стільки 
про доведення наукової цінності поданої інфор¬ 
мації, скільки про ідеологічний вплив на читачів. 
Досить плідним у діяльності О. Павловича 
був період його перебування на посаді головного 
редактора «Подольских епархиальных ведомо¬ 
стей» (1876—1883 роки). Як редактор Олександр 
Якович особливо дбав про оперативність рецен¬ 
зування, підготовки до друку й публікації у ча¬ 
сописі матеріалів про життя парафій, історико-
краєзнавчої та іншої інформації. 
За часів редакторства О. Павловича провід¬ 
ними в «Подольских епархиальных ведомостях» 
стали теми пробудження пастирської самосвідо¬ 
мості, активізації духовно-просвітницької діяль¬ 
ності духівництва, піднесення його пропо¬ 
відницької майстерності. Головний редактор 
опублікував низку власних статей про зміст 
і форму проповідей для сільських слухачів, по¬ 
дав зразки церковного красномовства. Їхня пе¬ 
реконливість і доступність зумовлена тим, що 
автор з дитинства був близьким до простих лю¬ 
дей. Дбаючи про актуальність і переконливість 
проповідей, головний редактор домігся того, що 
при журналі упродовж 1881—1882 років періо¬ 
дично виходив окремий збірник «Труды по¬ 
дольских пастырей». Вміщені в ньому повчан¬ 
ня, слова і проповіді стали у пригоді духівництву 
цілої єпархії. 
Учений богослов звертав увагу на велике 
значення молитви в житті віруючих. В одній зі 
статей він із жалем констатує, що селяни, часто 
не розуміючи змісту молитов, механічно завчені 
тексти церковнослов'янською мовою промовля¬ 
ють бездумно, спотворюючи окремі слова і вис¬ 
лови [9]. Причину цього О. Павлович вбачав, 
однак, не в тому, що українську мову було витіс¬ 
нено з богослужіння, а в тому, що священики 
погано тлумачать парафіянам тексти молитов. 
Вище вже йшлося про те, що О. Павлович добре 
усвідомлював значення рідної мови для пропо¬ 
віді Слова Божого, обстоював право болгар та 
інших народів молитися рідною мовою. Що ж до 
українців, то таке право він заперечував. 
З ініціативи головного редактора «Подоль¬ 
ские епархиальные ведомости» з 1880 року по¬ 
чали виходити щотижня, а не двічі на місяць, як 
було раніше. Цим О. Павлович хотів домогтися, 
щоб парафіяльні священнослужителі отримува¬ 
ли свіжу інформацію, могли частіше обмінюва¬ 
тися думками. Передплатна ціна видання зали¬ 
шалася незмінною. Собівартість номерів було 
зменшено за рахунок зміни формату. Цього ж 
року в часописі з'явилася нова рубрика «Поточ¬ 
ные события», у якій вміщувалася інформація 
про події церковного і світського життя в Росії 
та поза її межами. Так редакційна колегія, роз¬ 
ширивши програму видання, подбала про те, 
щоб відомчий православний часопис частково 
замінив функції газети «Подольские губернские 
ведомости», яку парафіяльне духівництво не 
передплачувало зовсім. 
О . Павловича непокоїло скрутне фінансове 
становище часопису, через що не було можли¬ 
вості залучати до співпраці кращих авторів. Вбо¬ 
ліваючи за доручену справу, він звертався до 
духівництва єпархії з переконливим проханням 
не ігнорувати передплату цього видання [10]. 
Адже понад вісімдесят парафій щороку не дода¬ 
вали до скромного редакційного бюджету близь¬ 
ко 400 карбованців. 
Незважаючи на матеріальну скруту, редакцій¬ 
ний колектив ухвалив рішення запровадити 
з 1876 року стипендію в розмірі 50 карбованців 
на рік для утримання одного вихованця в реміс¬ 
ничому училищі для дітей-сиріт в Кам'янці-
Подільському [11]. Загалом же тема допомоги 
знедоленим, немічним і сиротам стає однією 
з головних у журналі. На його сторінках раз 
у раз друкувалися матеріали про християнське 
милосердя, висвітлювалася діяльність благо¬ 
дійних товариств, церковних братств тощо. Зі 
статтями на ці теми виступав і головний редак¬ 
тор: хвилювало його важке матеріальне стано¬ 
вище сільського духівництва, а особливо духов¬ 
них навчальних закладів. Він добре розумів, що, 
Григорук О. Б. Церковний і культурний діяч Поділля Олександр Павлович 23 
крім усього іншого, важко втримати на викла¬ 
дацьких посадах при мізерній платні кращі педа¬ 
гогічні кадри. 
Шукаючи вихід із ситуації, Олександр Якович 
розробив у цілому ряді своїх статей тему свічної 
операції, чим фактично підготував підґрунтя для 
відкриття Подільського свічного заводу. Дохо¬ 
ди від роботи цього підприємства згодом поча¬ 
ли використовуватися на потреби духовних на¬ 
вчальних закладів Подільської єпархії. 
Різнобічну громадську діяльність О. Павло¬ 
вич, як уже було сказано, поєднував з педаго¬ 
гічною. Колеги й семінаристи високо цінували 
його професійні та моральні якості [12]. 
Проте у 1883 р. Павлович залишає семінарію. 
Річ у тім, що з початку 1880-х років цей навчаль¬ 
ний заклад був цілком охоплений народницьким 
рухом. Тут діяв студентський гурток «Подільська 
дружина», масово розповсюджувалася заборонена 
література. Ректор семінарії М. Сімашкевич був 
стурбований тим, що керівники гуртка намагають¬ 
ся «в недалекому майбутньому всю семінарію пе¬ 
ретворити в правильно організований соціалістич¬ 
ний табір» [13]. Частими були жандармські 
обшуки, допити вихованців. Професор був дале¬ 
ким від визвольного руху, не поділяв радикальних 
поглядів молоді і навіть різко засуджував їх [14]. 
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Світогляд Олександра Яковича сформувався 
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шанування. 
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O. Hryhoruk 
FAMOUS CHURCH AND CULTURAL FIGURE IN THE HISTORY 
OF PODILLIA OLEKSANDR PAVLOVYCH 
The article analyzes the activities of Oleksandr Pavlových, alumnus of the Kyiv Theological Seminary, 
church figure, social-educational and cultural worker of Podillia, well-known student of the local lore 
and publicist, editor-in-chief of the magazine «Podillia Diocesan News». Special attention is given to 
his work in the Podillia Diocesan historical-statistic committee. 
